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DIARIO
DEL
.. ·OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES n:e:CRETOS
PARTE OFICIAL y Galicia, al teniente general Don Mdúa! MiÍcíasy Casado, que actualmente desempeña el <Járgo de Oapi:.
tán general de las islas Canarias.
Dado en Palacio á veinte de mayo de riril ochdclentos
noventa y seis.
MARíA CRISTINA'
Tomando en consideración las razones expuestas por
el teniente general Don José Lasso y Pérez, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en admitirle la dimisión del cargo de Coman-
dante en Jefe deltercer Cuerpo de ejército, Capitán gene-
ral de Valencia; quedando muy satisfecha del celo, inte-
ligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dadoen Palacio á veinte de mayo de mil ochocientos
noventa' y seis."
MARíA CRISTINA
. ':ii1lffu'lit&o'díil~ Guerra.,
M'dcill.ó' DE A:ZC.ÁlÍRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante en Jefe del tercer
Cuerpo de ejército; Capitán general de Valencia, al te-
niente general Don Antonio Moltó y Díaz Barrio, ac-
tual Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército,
Capitán general de Castilla la Vieja y Galicia.
Dado en Palacio á veinte de mayo de mil ochocientos
noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,
MARCELO DE AZOÁRRMA
En nombre de Mi Augusto-Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante en Jefe del séptimo
C~.d'e~):Cifu, Chpitáb.g'e~~.l' d~ Castilla la Vieja
'. ..:.-r .
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El Ministro de la. Guerra,
MARCELO DE AZCÁltRAGA
.En nombre de Mi Augusto Hijo el ReY Don Alfon-
so XlII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de lás Í8~ Onu!:
rías, al teniente general D6n Francisco Gamarrlr y Gtt-.
tiérrez.
Dado en Palacio á veinte de mayo de mil ochocientos
noventa y seis.
MARÍA ORISTINA
El Ministro de lit drierr&,
MARCELo DE AzcÁRRAGA
En hombre 'de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon...
so XlII, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la
primera división del primer Cuerpo de ejército, al gene-
ral de brigada Don Francisco Canella y Secades.
Dado en Palacio á veinte de mayo de mil ochocientos
noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra.,
MARolrt.o DE AzoÁRltAGA
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada Don Joaquín Gutiérrez y Villuendas, y de con-
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la real ,
militar Orden de San Hermenegildo, en nouibN de Mi
2i mayo tsse D. O. núm. Hó
AZCÁRRAGA
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XlII, y como Reina
Regente del Roino) '
, Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día once de julio de mil ocho-
cientos noventa y cinco, en que cumplió las condiciones ,
reglamentarias. '
'Dado en Palacio k véinte d~ 'tflitJo de mil óehooíenjos
noventa y seis.
MARíA CRIST:tNA
ii Ílinlatro de ía Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada Don Fernando de Vivar y Gazzino, y de con-
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la real y
niilitar- Orden de San Hermenegíldo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XíIl, y como Reina
, Kegen'fe def Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz la referida Orden,
cOn la antigüedad del día quince de enero del, corriente
afio, en que cumplió las',condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á veinte de mayo de mil.ochocientos
noventa y seis.
MARÍA, ORISTINA
El Minl&tro de la Guerra,
MAROELO DE AzoÁRRAGA
En coDsid'0iJ.láción á las circunstancias que concurren
.en el capitán de Ilavfo de primera clase de la Armada
.DOlÍ Manuel Atoba y Olózaga, en nombre de Mi Augus-
to Hijo' 'el :Rey DQl3t Alfonso Xill, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en concederle, á propeesta del Ministro de la
Guerra, .la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.
, Dado en Palacio á veinte de mayo de mil ochocientos
noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
, ,
El Ministro de la Guerr a,
MAROBLO 1}R AzCMtRA.GA
, Vista lit eomúnicaoion tel~a; del Oapitán general
,de la ñifli dé' Cuba, fecha 14 del corrient e mes, dando
:ae:tmtn. de la: sentencia de pena,de muerte dictada en jui-
cio sumarísimo contra el prisionero de guerra, incen dia-
do, AJlttomo Acosta y González ; tomando en conside-
ración el estado de gravedad en que se encuentra por
consecuencia de las heridas recibidas en el combate, se·
gün manifiesta la referida autoridad, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
, ,Reg,enoo delReino, .
, . Vengo~ ,cOljooder, de acuerdo con el Consejo de Mi-
llistt:~, indrilto. de la pe~a de muerte impuesta á António
}..~~ta y_~~~~lez,.conmutándoaela por la inmediata co-
rrespondiente, '
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Dado en Palacio á veinte de mayo de mil ochocientos
noventa y seis . • '
MARíA. üRISTiNA
Él Ministro de la Querra,
MAROÉLo DE AzoÁRRAGA
Con arreglo á lo que determina la excepci ón séx ta del
articulo sexto del real decreto de veintis-iete de febrero dé
mil ochocientos cineuenta y dos, de conformidad con el
dictamen emitido por la' Junta Consultiva de Guerra, á
propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey "non Alfonso XIII~ y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se compren, por gestión directa, á
los representantes en la Habana de la casa, Lasxü, do
Suecia, dos turbinas de vapor y dos reostatos para la ins-
talación del alumbrado eléctrico en el hospital militar de
Alfonso XIII de la referida plaza.
Dado en Palacio á veinte de mayo dé 'mil ochocientos
noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
REALES ÓRDENES
ACADEmAS y COLEGIOS
9.aSECCI6N
Excmo. Sr:: En vista de la consnlta elév8;dR per el di-
rector de la Academís. de Infantería, respecto á-la- oo.Bl,jsiól'l
á examen de ingreso en la misma del aspirante 1). Nicolás
Moscoso y García Baquero, excedente de cupo de 1894. per-
teneciente á la Zona de Zaragoza núm. 55, ,llamado Ói illas
por real orden fecha 6 de mayo último .(D. O. ' núm. 53);
teniendo en cuenta 'qu e la situación del interesado debe con-
sidera~se análoga á la del individuo de tropa que se halla
con Iieenoia ilimitada por exceso de fuerza, puesto que sólo
espera la orden superior en qae se disponga la fecha en que
debe incorporarse á las filas en cumplimiento de la citada
real orden, el Rey (q. D. g.}, yen su nombre la Rein:a. Re-
-gente del Reino, se ha servido disponer que para los" efectoa
de presentación ó ingresa en una academia militar, SI! con-
sidere al recurrente en las mismas condiciones que á-los in·
dividuos de tropa que se hallan separados de filas con li-
cencia ilimitada por exceso de fuerza. '
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
19 de mayo de 1896.
Señor Oomanilante en Jefe del quinto Cuerpode ejército.
Señores Directores de las 'Academias militares.
-.-
CLASIFICACIONES
3,a sEOOtÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de ciasifícaCÍón
que V. E. remitió á este Miníeteriocon su'esÍltitO de -feCna.
D. O. iít'im.. 1M 21 mayo 1896
9 del actual, el Rey (q-. n . g ). y en sU nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el us-
censo, desde las fechas que se indican, d los jefes y oficiales
de la escala activa del arma de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia conD. Francisco Bruna
SMtch'ét ytermina eón n. ErO} Sáñclíéi '\tardés, por reunir
las condiciones que determine el litt;. fr; o del reglamento de
elasifieaeiones, aprobádo' IJor rea1: decreto dé 24 de mayo
de lS91 (C. L. núm. Hl5).
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años .
Madrid nr de- majó cié' 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
lletaeíÓ'i:t que secita
. -"
ponde, con arreglo á lliS notas obtenidas al ser promovido-á
segundo teniente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Junta Consultiva de Guerra en 27 de abril próximo pasado,
y en harmonía con 10 resuelto en las teal'és órdenes dé ej:f
de octubre de 1~92, 24 de abril de 1893 -1 29' dl! jUlio de
1894 (D. O. núms. 237 y 90 y C. L. núm. 230), ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, disponiendo se le
coloque en la escala de los de su clase con el núm. 1.253
2.°, inmediatamente delante de D. Carmelo Sauz' Echeve-
rría, con la eléctívIaaiÍ~ iJ de noviemoré ae 18% que éste
; disfruta.
Da real orden lo digo ti. V. E. pará SU conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
. drid 19 de mayo de 1896:
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer CUerpo de ejércit/)•
Clases NOMBRES
Fecha.
en que se encuentran
~ : en condiciones -.-
Coráan:dante; D. Man'nel Torres ASCl\1'Z1l: . ';. SO mayo 189'6.
Capitán.••. ' • Ceferino Alvarea Fano...... Idem.
, Idem •••... J Mónico Laquídain l.\1adoz••• Idem,
loer TenreÍrte J Lorenzo Villar García.••••• 21 'mayo 1896.
Comandante . D. Francisco Bruna S ánehes.•. 30 abril 1896 .
Capitán .••• , » MariaiíO Dcmtngo Romero .. Idem,
Idem....... • Mariano Leclaustra IZTleI •• l~ mayo 1896.
Idem....... 1I Felipe Lamadrid Charco•... 1.0 noviembre 1896.
l.erteniente. ' . J osé Arnesto López 1.0 octubre 189q.
Idem .•.••.. • Eloy Banehez Valdés. . • • • . . Idem,
..- ..::." --- ... . ~.;:-....
ExOrné'. S~;~ :IlJri-vist& dé J!a 'hifitlttici'á' q-ii~ V. E. cursó á
~Mi-niste-l'ia e'D: 8 ~ e'ilerd ii-l~&; pto'J:1'iovida por el-prí-
mer teniente del regimiento Infanteria-' dé ~tttl Fernando
núm. l·l1 -Dl.·~GarciaOtllrmiD, en súplica de que se le co-
loque en el escalafén .de su clase, en el puesto que l~rc!6m¡r.
, ,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, promovida
por el licenciado del Ejército Lucio Barroso Rivas; domicí-
liado en esta corte,' calle Ancha de sliri'Bemardo nüui. 42,
en súplica de que se le rehabilite en el' percibo de iR pensión
mensual de ·2'50 pesetas, correspondiente tí una erus de M&-
rid Isabel Luisa que obtuvo por mérito de g~erra; y teníen-
, do en cuenta que POI! real orden de 29 de enero de 1866 se
; le concedi ó el abono, fuera de íllas, de la pensión de reíeren-
cía, la Reina Regente del Reíno, en nombre dé BU Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer sé' maní-
: ñeste al interesado que debe acudir con su petición. ti la
Junta de Clases Pasivas, á cuyo presidente se da conoeímíen-
to de esta resolución,
De real orden lo digo á V. E. parte su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
I drid; 19 de'm:ayo dé' 189'&~
¡
MARCRLO DE .Nzé.M\:éA~N
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéJ'c:itir.
. ,
CUUCES
l.' S=:i ee16N
DESTiNOS
6.- SECCIÓN
Excmó. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Refna Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el comandante,
capitanes y subalternos de ese instituto comprendidos en la
siguiente J elación, que éomienza con n. l':ñriqiie,Rodríguez
Rubio y concluye con D. Felip-e Be'cerril~ Vefa,p"tl~éli destí-
nados á los tercios y comandancias que én lit misma se ex-
presan.
-De real orden lo diga á: V. E. parií- su conocimiento y
fip.e~ Cl~nsiguientes: Dlos guarde á V. E. muehos años..
Madrid 20 de mayo de 1896. .
·!:z'CÁRBAGA
Se:ñor Dlreetor ge~eral de la Guardia Civil.
Señores General y Comandantes en Jefe de ' los Cuerpos de
. ,ejércfto, Comandante general de Ceutá y Ordenador de
pagos de Guerra. .
-.-
Azc.Á.lmÁGA
AZC.ÁRRAGA
.' Fecho.
en que se encuentran ,
en condiciones
~.
KOMBRES
Relaci6n ljtre Be cita
Clases
Madrid 19 de mayo de 1896.
Madrid 19 de mayo de 1896.
( ,
lJ:xcIrtú'. er.: En viatli dé Is propuesta de clasificación
que V. E. remitió rr ,esté Ministério' córr su escrito fecha 9
déi me~ aetual; el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la: Reina
Regente del Reino; ha tenido á bien declarar aptos pa;ra el
ascenso, desde las fechas que se citan, á Ios j-efel! yoñci1des
tfe lni'~' aIé1livfÍ' de\I atm,¡j dé fílf'l¡>Dfétía" conrprendidoe en
In g¡gui~'te rébtcjl):Il.' 'que' pri nci'¡?ilt' corr B. Maií.tl:el Tartes
Allcarza y termina con D. Lorenae Vil1Iíi./r 61ltbi-r,' potretl:1'Ilr
Ías contl·iM~'ir\!téeléte-rm-iM· el arto 6.° del reglamento de
clasificacig.pesde24 de mayo de ~891 (0. L. núm. 195}.
De real orden Io rdigo á V. E. para. su conocimiento y
efectos coneigulentee. IJioS" gúáruEl"« V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Sefíor Presídentéde l~ J1iíital' dóns1Üti~dt Guerra.
© Ministerio de Defensa
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AzolImAGA
, AZCÁRBAGA
- ... -
-.-
PASES~Á OTRAS ARMAS
Oircular. ExcmQ. Sr.: En vista-de lo propuesto á este'
Ministerio por el Director general de Carabineros; con el ob-
jetode faoilitar los medios de cubrir las vacantes de segun-
dos tenientes que existen en dicho instituto, y de acuerdo
con el parecer de la Junta Consultiva de Guerra, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer quede reducido á ocho el número de '
años de servicios efectivos que deben tener los segundos te-
nientes de .las escalas de reserva de Infanteria y Caballeria
para poder pasar al cuerpo de Carabineros, con arreglo á lo
prevenido en el real decreto de 27 de agosto de 1892 (00lee-
ció", Legislativa nüm, 284).
De orden de S. M.lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás eíeetos. Dios.guarde á V. E. muchos sños, Madrid
19 de mayo de 1896.
D. Alfonso Rosillo Ballesteros, ínaresado, del regimiento
Caballería de Treviño, á la sexta compañía de-la-Oc-
mandaneia de Albacete.
» Tomás Pérez Garnaeho, ingresado. del regimiento Cába~
" lleria de Almans8. á la sexta compañia de la Coman-
dancia de Salamanca.
:t Andrés Serrano Fontecha, Ingresado; del regimiento In-
fanteria de Africa núm. 3, á la séptima compañia de
la Comandancia de Ciudad Real.
» José Sánc'hez de Castilla, de la segunda compañia de la.
Comandancia de Huesca, á la segunda. de la de Valla-
dolid.
:t Francisco Ciutat Martin. de la quinta compañia de la Co-
mandancia de Barcelona. á la enarta de la de Zamora.
» Felipe Becerril Vela, de la primera compañia de la 00,-
mandaneia de Córdoba á la séptima de la de Sevilla.
Madrid 20 de mayo de 1896.
Comanda.nte
Relación que se cita'
Primerós 1letlientes;'
D. Pedro Vicente Aparicio, ascendido. de la Comandancia
de Valladolid, á la segunda compañia de la de Gui-
púzeoa,
:t Enrique Martin,ez Jimeno, de la-ségunda compañia de la
C?mandancia de Alicante, á la primera de la misma.
» Eduardo Alonso é Isla. de la segunda compañia de la
Oomandanoía de Guipúzcoa, á la segunda de la de Ali-
cante.
» Pedro VázquezVázqu€z. de la segunda compañia .de la
Comandancia de Lugo, á la tercera-de la de la Coruña.
» Mar'tin Lillo Martinez, de la tercera compañia de la Co-
mandancia de la Coruña. á la segunda de la de Lugo,
continuando¡ en comisión. á las órdenes del General
en Jefe del primer Cuerpo de..e-jéreito.
Segundos tenientes ' .
D. 'Arturo Pita Dorrego, ingresado, del regi~iento Iníante-
ria de' Pavia! á la primera compañia de la Oomandan-
, cia de Buesca.
t Clemente Gutíérres del Olmo. ingresado, del regimiento
Caballería de Treviño, á la sección,de Oaballeríe, .de la
Comandancia de Huelva.
Ca.pitanes
D. 'José Aguilar Gómez, ascendido, de la Comandancia de
,. Alicante. á la segunda compañia del Colegio de Guar-
o •
dias Jóvenes.
~ Bamíro Valcárcel y Bánehes, de la quinta compañia de
la Comandancia de Palencia, á la misma Comandan-
cia, de segundo jefe.
~ Ber~ardo Coya y Gutíérres, de la tercera compañia de la
Comandancia de Huesca.'á la quinta de la de Pa-
lencia.
» Miguel Pinzón Careado, de la sexta compañia de la Co-
mandancia de Málaga, á la plana mayo~del 16.o Tercio.
~ Bernardo Arranz Jové, de la plana. mayor del 16.° 'I'er-
eío, á la sexta compañia de la Comandancia de Má· MATERIAL DE INGE\IEROS
laga.
~.. Francisco Troyano é Imaa, de la segunda compañia del 5: SJlCOlÓV"
Colegio de -Guardias Jóvenes. á la tercera de la Co- Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 1.° del
mandancia de Huesea, mes actual, con el que remite relación de los efectos del
~ Emilio Galán Portela, de la séptimacompañía de la Oo- parque de dos unidades en pie de guerra del batallón de Fe-
mandaneia de .Begovía, á la quinta de la de Teruel, rrocarriles que llevan consigo las dos compañias de este
cuerpo. destinadas á la isla de Cuba por real orden de 9 de
continuando. en comisión, en la Comandancia de Ca- marzo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
ballena, Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que- el citado
» Casiniiro Acosta Onstardoy, de la quinta compañia de': material sea dado de baja en los estados correspondientes
la Comandancia .de Teruel,'á la :séptima de la de Be- ,de dicho batallón.
govía., De real orden lo digo. al V'-E.para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde ,á V. E. muehos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1896.
, MARcELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuel'pode ejército;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
!?'EUrlque Rodriguez Rubio, primer jefe de la Comandan-
cia de Guadalajara'. á la de Córdoba, de segundo jefe.
© Ministerio de Defensa
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PLANTILLAS
11.a SECOI6N
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la mayor importancia
de la plaza de Burgos, en laque radica la capitalidad de la
región, el Rey (q.D, g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que la dire~cióndel
parque y comandancia de Artillería de dicha plaza, sea des-
empeñada por un coronel del citado cuerpo, rebajando á
teniente coronel la oategoria del que ha de 'desempeñar los
mismos cargos en la de Jaca, con lo cual no' se introduce
alteración alguna en el arto 2.0 del capitulo. '3. 0 del presu-
puesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma·
drid 18 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA'
Safior Comándante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Safiores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.;.,
REAL CUERPO DE GUARDIAS ALABARDEROS
1," SECCI6N
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Marina, enrealorden
de 30 de abril último, se dijo á este de ia Guerra lo que
,sigue:
cEll vista de lo que se sirve V. E. manifestar en real oro
den de 22 del corriente, referente á la consulta que V.E.
hizo al Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Altlbarderos, si con arreglo al arto 133 del reglamento orgá-
nico del ouerpo y á los preceptos generales de la ley adíeío-
nal á la constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889,pu·
diera eoneedérseles el ingreso en aquél com~ · ~fi~ialeB. inayo.
. res, y en clase de segundos tenientes, á los ~efe& de la Arma-
d;a,de eetegorías de comand:t~te, en ignales condiciones
que á los del Ejército; y aclarado este'puúto previo el in.
• C •• off:, .10'" . ' ,.
forme de la Junta Consultiva de Guerra, por el que no ,se
priva á los cuerpos militares de la Armada de teñér l~ 4qn7
ra de poder obtener, en concurrencia oon los del Ejéroito y
1 '
en la forma y modo que para ello se exige, ingreso en el Real
'.
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Cuerpo de Alabarderos, pero que si bien admitidos. aun
cuando con el derecho de ascender, por antigüedad, hasta el
empleo de coronel, no pueden concurrir con los demás del
Ejército en el turno de proporcienalidad para el ascenso á
general de brigada. Dada cuenta á S. M. de esta disposi~
.oión, y procediendo por este Ministerio de mi cargo dicta:r
las disposiciones ~ que hJ¡.N~ndequedar sujetos, cuando por
reglamento corresponda el turno de ascenso al generalato á
101'1 oficiales mayores del Real Cuerpo de Alabarderos proee-I dentes de los militares de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.),
I .v '·u su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que dichos oficiales mayores obtendrán aquél á la
inmediata clase de oficiales generales en la Armada en si-
tuación de reserva en los cuerpos de que procedan, y síem-
pre que de haber seguido en ellos les hubiera correspondido
el ascenso». , .
De real orden .lo traslado á V. E.,parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos ,años. Madrid
19 de mayo de 1896;
,AZC.ÁRBAGA
Señor Comandante .general del Beal Cuerpo do Guardiu Ala·
barderos.
.+-
RECOMPENSAS
1." _ÓN'
Excmo. Sr.: "En vista de la propuesta formulada con
motivo del combate sostenido contra los insurrectos en el
punto denominado cEI Rocío», el día 29 de diciembre de
1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resoluoión de 13 del actual, ha tenido á bien
conceder á los 'oficiales, así como á las clases é individuos
de tropa que figuran en la siguiente relación, que da prín-
cipio con el primer teniente de Infl¡lnteria D. Alvaro Gouá.
les y,.~tíQ,ezy.ter~ina.con el guardia civil Antonio Sánchol
,Ramb,'es, las recompenses que en la misma se mencionan •
De, real orden lo digo-á V. E. ,PtV:a .~q cl?D,ociJJli~.J;l~, y
efectos oonsíguíentea. Dios guarde ,A y.~, muchos J'Pos.
MadJ;'id. ,1Q4e, ~,yo de 1896. .
AzCÁRlU.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.. { -
Infantería, comisión se- . ' .
tiv~ •••••••••••.•••• ~rimer teni~nte., D. Alvaro González ~lartinez .•••••. . Cr:~ ~e ~~a pla.~.e ~l Méf\to ~ilit!U' eon
S~gundo teníeute, ~ Jo sé de Castro y Serrario , , . . ••. . distiutívo rOlg.
:-iargento••••.••• Roque Rodriguez Flores•.• ~ ...•.•.
Otro • . • • . • • • • • . . Juan L ópez Cosme••••.••••••••••. .
í Oorneta José Paulete Picase .
Soldado.•••.•••• José Simó Suárez.• . . • • . . . • . . • • • • • .
Otro. • • • • • • • • • •. Crisanto Gonzál- z Peraneho.••.••••
Otro •.••••.••••. JOE'é Hormigo Rodríguez . • • . . . • . . • ,
Otro. .• • •.•..•. Antonio Bonilla P érez..••.•.•. •...
Otro. '•.•••.•••. , Anto nio Recio ,\'laldonado .••••.•..
l.8r b ón. del reg . Inían - Otro .••.•••..••. Antonio Jimenez Buznego ......... ' . ,
tería de Cánarias nü- Otro .•.••.•••••. Angel P érez Bvnítes... .•...• •••... Cruz de plata del Mérito Militar con dís -
mero 42 Otro ..••••.•••.• Eugenio L" IlChu Fraga. . • • . • • ••• • . tintivo rojo. ' . .
Otro Bartolomé Hernández .
Otro •••••••. ••.. Ildefonso ::iolorzano Flores ••.••••...
Otro Vicente Peña Jorge .
Otro Zenón Jiménez P érez .
Otro. • • •• • • • • • •• José Ru bio del Barco . •••••••••••••
Otro Francisoo Rodr íguesOhae ón .
Otro •.•••••••••. Antonio Amarillo Osorio.•••.•••••..
Otro .••.••..•.•. Antonio Palomino Ramos ..•••.•.••
'Otro.••.. • ••..•. Leandro Julián Gutiérrez . . • • . . . . . .
S,~.su?:d,o teniente. D. Francisco Cánovas Serrano.•••. 'ICrdu~ ~et~'ll. cl~se del Mérito Mi.litar con
, ístín lVO rOJo.
Sargento ••.••••• Benito 'J aular Martdnez ••••••••• ••
Otró. ~ •••••••• " Mariano Gil Calle•..••••••••••••• ,
Otro Ignacio Ugarte Urbina .
Cabo , Pedro Gonz ález Poveda •.••••••••••
Otro .• ~ ••••••••• Modesto P érez Pardo..•.•••.••....
Otro. , .•.••• , . •. Il defonso Carrascal Carrascal. •.•.•.
'Otro .• "••.•...•. Ventura Blanco Santiago ••••••••••
Otro •••••.•••••• Urbano Erro Llave.•••••••••••••••
, Corneta. ,•.•••••• Felipe Zapater Latorre .•••••••••..
':3014ado ~~ l,a ... Gregorio Gmli Bola•.•••••••.••••• •
Otro de 2.&•••••• Antonio RésOámíca. ~ ..•••••.•••.
Otro .••••••••••• Bernardo Ciganda Irígoyen.••••••• .
Otro •••••••••••• B'ermín Asacar Miranda.••.•••••••.
Otro ••••.••• ~ • •. Gabino Clemente Díaa.••••••••••••
o.l;ro•••••••••••• ::iantos Madaleno Escudero .••••.•..
Otro •••••••••••• Pedro Pardos Bodrígues:•....•.•.•.
Otro•••..••••••. Narciso Amostegui Villáillleva •••...
1 8r bó d 1 1 f Otro••••..••.•• • Salltos Diego Olmos . ...' ; .·....•.•.. .
. n, e reg , n ano Ot V 1 ti 1 du " S no .t rl d Sa M . le ro........... . a en n n 1'11aU erra .
eú a e 44 n arora Otro Manuel Goñi Pascal Cruz <le plata del Mérito !1ilitar con dís" .n mero . . . • . • • . •• Otro .•••.•..•••. . ~~'gio Mer~no Santi~go. • • • . . • . . . • . ti~~ivo rojo.
Otro •••••.•.•••• Wenceslao Aza Angulo., •..•••••..
Otro. • . • • • • • • • •• Vicente Iriarte Huarté', .
Otro ". . . . • . • • ••. Pedro Garíea Renedo . • . ; .•.•..••.
Otro .•• ~.; Marcelino Mamolas Aranzo ...•.•••.
Otro .•••.•.•••• • \1aoual Seijo Moscoso•..••.•••••••
Otro .•••• •• .•••. Mttrtín Linar Sgoa , .
Otro •••••.••..•. Felipe Valderrama Bastarrica •.••..
Otro Juan Martinez de la Pera ~
Otro • • • • • • • . . • • . Esteban Cuesta Martín .•.•••••••••
Otro •••• , .. .... :. Ezequiel Aragón Gareía.•••...•.••
Otro .••.••• ••••. Gil Tubilleja Conde ..•••••••••••.
Otro ..••••••... . Agapito Rodríguez Torres • • • . • • • . • •
Otro .•••••...•.. Miguel Berasateguí Azpeitia..••••..
Otro. . . • • . • . • . .. Marcos Mora Huerta....•••..•.•...
Otro •.•....••••• Cipriano Mondes María,•....•••...
Otro ••.••.•.•••. Alvaro Asenj o rUall ••.••••• •••••••
Otro .••••..••••• Qointin Bacri¡;tán Valmaseda ••••.•
Otro • • • • . • • . • • • • Melginades Roj o Alonso.... •••••.•
IOtro . • • • • • • . • • .. Francisco Ruiz Vega ••..••••••..••
,' Capitán ••••••••• O: Leoncio Oadórniga Gareia ..•.•.. ¡Cruz de 1. a clase del Mérito Militar con
, \ distintivo rujo.Sargento •••••••. Agustín Aznar Bmdia , ¡
Bón.. Caz. de cIlarbastro Otro ••.••. '" Jos é Et'Clll'rua Sal'ra"naca .
número 4........•.. ,o tro . • . . . . . • •• • . Agustín ~ranco Aznar " Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
(
Otro........ .• .. Jo- é Arriete Cortazar t ti t" .
, Cabo ........•. . Pedro Suravola Larranz \ n ¡VO rojo,
\Otro Teodoro Sanbeniterío Ricardo •... , .
.Oorneta•..' " Jacinto Aguirre Jordán - .
.Cnerp os Clll.SetI
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.69\l ,
(
Soldado de La.•. Francisco Pérez Callado •••.•••••• •
Otro de 2.1\ .••••. Anacleto Muñiz Madariga .•••••••••
Otro .••••••••••..Jo~é Arbillaga Pellejero .•••.••.••..
Otro ••••••..••.. Atilano Ar bea Eohavarría.• •..••...
Otro ..•••••••••. J osé Martinez Riva s .....•......•.
B6n. Cazadores de Bar- Otro .••••••••••. Celedonio Fran cí-co Expósito ••.•.• Cruz de plata del MéritEl Militar con dis.
bastro núm 4 Otro . • • • • • • • • • . . Martin Truner González. ••.••. • • • . ti ti .
• .. •••.• Otro •.••.•••••.. Aniceto Armendia Goñi•••.•..•. " m vo rOJo.
Otro. • • • • • • . • • .. Andr és Ochoa Cascante .•••••' .•••••
Otro ••••••••••.. Juan Rica Heméndez ..•.••••••.•.
Otro .•.•..••••• Aniceto Truchuelo Truchuelo ••••••
Otro.•.••.•..... Manuel Alcania Aguilar •••..••••••
Otro ..••. •.•••.:. Matías Modol Taberni. •..••.•..••.
Primer teniente •. D: Pedro Gutiérrez Pons.••••.••.•.}Cruz de v~ clase Ijlel M~rito Militar con
Otro. • . • . . • • • • •• »Eduardo Marin de Bernardo lscar distintivo rojo.
Sargento •••••••• Antonio Huguet Prats , • • • • • . . . • • • . '
Otro.. .. .. • .. Prudeneio Ortega Cedazo .
Cabo •.••• '. • • • •• Eulalio Urdízor..••.••••••••••••••
Trompeta ••••••. Manuel Escribano.••••••••••••••••
Eecuadrón de Treviño Forjador. • • • • • •• Cecilio Laso.•••••••••••••••••••••
número 26 Soldado de 2.1\ ••. José Marco Marco .
Otro. • • • • • • • • • •• Anselmo Cortés Romer,o........... . ••
Otro. • • • • • • • • • •• Rainiundo Vallejo.......... • • • • •• Cruz de plata del Ménto Militar con dls·
Otro .••••••••.•• Juan Humaísí •.•••••••.••. ••.• ~ • • tintivo rojo.
Otro •••••••••••. José Ortega León.•• .•.••••••••••••
Otro. • • • • • • . • • •• Rafael Muiriariz •••.••••••••••••••
Otro .•.•••.••••. Manuel Martinez.•.•.•••••••••.•••
lo tro . • • • • • • • . • •• Perfecto Martin Domínguez • • • • • • . .Escuadrón de Montesa Otro .•••.••••••• Casia~oGil ,Moreno: ••••••••••••..número 10•••••••••• Otro ••••••••.••• Francisco Bravo Julián •••.••••••••. Otro .•••••.•••• • Fidel Tovar Marcos •••••••••••••••
Escuadrón del Comercio . . . _ . : I
de la Habana ••••..• Comandante.• • •• O. Ricardo Callos Forés •.•.•.••••. Em{lleo de teniente coronel.
Otro. .•• ••••••.. »José Brull Beoane .•••••••••.••• Cruz de Maria Oriatína ele 2.11. clase.
, Capitán »Emilio Ruiz Rubio "lCru~.~e l-" da.se del MérÍ1io Militar con
Primer temente.. »Rafael Benitez Benitez. •• •• • . •• . distintivo rOJo. .
Sargento......... 7J Antonio Moreno Benítez.••...•• '-¡EmpleO de 2.0 teniente de la escala de re-
. serva retribuida.
Cabo•••••••.•••• Sixto 01alla Aliño. . • . • • . • • • • • • • • • • .
Otro .••..••••••• Míguel Ramiz Mateo ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Amaro López Chacón.••• .•••••••••
Otro ..••..•••••• Antonio Crucellas Nicolás •••••••.•
Otro .•.••••••.•• Manuel Villas Barriendo.•.••.•••••
Otro .•••••..••.. Francisco Alora Alniña .••••••••..•
Artillero 1.0 ••••. Balbino Ru bín Garcia .••••• ; .•••••
Ptro.••••••••••• Francisco Santoanare Fernández.••.
Otro 2.° Nareíso-Bala Suñer.•..•.•...•••.•.
ptro• . • • • • • •• . • • José Larbián Astiasuga.••..•.•••.•
Otro Magin Bota Rivero .
Otro ••••.•••••. • Francisco H ern ández Quintana .••.
a fro •.••••...••• Enrique Gim era U¡re .
Otro Pedro Carb óMeléndez ,•• •.
Otro . • . • • • • . • • . • Esteban Bouza Suriña . •••• •••.• ••.
11.0 ~!1' 4r~.ad.,e pl.!l~. Otr o.••••....•.. Lorenzo HoJ~r Adroguer .•..•.•.. .•
. , " Otro .••.••••••.. Bernardo Rívero Valladores ••••••. ,
Otro ...•. •• •.•.. Bartolomé PODe Musa ..•••• ~ .••••. CrtlZ de plata del Mérito Militar con dls-
Otro ..•.•••••••. Jo~é Sanflín Plillarés..... ......... tint¡yp rojo.
Otro •••••••••••• Jaime Obrador Barrebo..... •• • • •• • ' , ,
Iotro • • • • • • • • • • • . José Garcia Mireles .••••••••••••.•
!Otro •••••••••••• Francisco Bánohez Carrasco••••••••
Otro ••••.•••••• • José Garcia Vazquea •••••••••••••.
Otro ••••• ••••.•. Alvaro F'ernández Barbeitos•••••.•.
Otro • • • ••• • • • • • • Clemente Diéguez Diéguez ••••••• •.
Otro. • • • • • . • . • •• Emilio Filgueiro Foceiro •••.•••.•.
Otro. . • • • • . • • • .. Paulíno Tres Martinez .••••.••• , •••
, OÚo............ Andrés Ferreiro Mandazo ••.... : •••
Otro•••.•••••••. Antonio Arias Martinez .
Otro•••••••••••• Enrique Abad Varela •••••••••••••
Otro •••.•••••••• José González Alonso., ••.•••••••••
Otro ••••••.••••• Baíael Olívsr Sicha ••••••.••••••••
Otro•••••••••••. Gumersindo Rios Blanco "
Otro. • • • • • • • • • .. Juan Gómez Iglesias ••.••••••.••••
Sargentó Antonio Jaime Chizas ••••••.•••.•.
Otro•••••••••••• Manuel Riseo Graza •••••••••••••••
~~.~~} ~.! : .~~ •.•".• ,-~~~~.'• .- , .
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Sargento •••••••• Eva.ristoAll"arez Lozano .•.••••••••
Cabo.••••••••• ~. Victor Barrios Palacios •••••••••.••
Artillero 1.° • • • •• Pedro Maestre Monserrat ••••••••.•
Otro. • . • • • • • • • •. Doroteo Castro Crende •.•.••.•••..
Otro 2.° ••••••••• José Fernández Incógnito••••.•••••
Orro, • ••• •• ••••. J ul!tn Dols Vestar ••••••••.••••••••
Otro. • . . • • . • • • •• Manuel Suárez Carídad , .
Otro Sosé Seijo Incógnito ..
Otro •••.••.•.••• Pedro Arias Ferreíro ...••. , •.•••. Cruz de.plata del ~érlto Militar COn dís-
11.° bén, Art.a de plaza. Otro •••••••••••• Pedro Gareía Rivero ••••••••• .•• •• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• J015é Torres Garcia .•••••••••••••••
Otro .. , .•••••••. Manuel Conzález Rodríguez..••••.•
Otro .•••••••••. , Gaspar Tomás Alvarea . • . • • • • • . • . • '.
Otro •••..••••••• Antonio Rodríguez Arroyo .••.••••.
Otro •••••..••••• Emilio Dominguez Martinez.•• ~ .•.•
OGro ••••••.••••• Juan González Incógnito .••••.••••.
Otro. • • • . • • . • • •• Manuel Pracias Incógnito ••••••••••
Otro .•.••..••••• Justo Ortigosa Sánchez•••...•.....
Primer teniente •• D. José Goyeneche y de la Puente... Cruz de La clase de Mérito Mi~~ ~?~
, distintivo rojo.
Artillero 1.0 ••••• Juan Barrera Sánchez '.
Otro. • • • • • • • • • •• Froílaa Díaz Cela •••• '•••••••••••••
lOtro 2.° .•••••••• Fermin Guar?ibla Domeneoh ••.•.•
Artill id' t ~ Otro. • • • • •• • • ... Pascual Rodrlguez Zunta ••••••••••
er ~ e mon ana.. Otro............ Santiago Costa Salmero••.•••..••.•
Otro •••••••.•••• Baldomero Babís Sánchez..••••••..
Otro ••.•••••••.. Manuel Jimeno Garra~do.••.••• ~ •. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••.••.• Juan Cumbras Marques. . • • • • • • • • • t" tivo roi ,
Otro ••••••••.••. Saturnino Garcia García , ••• ••.••.• In lVO rOJo.
Otro ...•••..••.• Juan Manuel Martinez .
lc abo Dímas del Hoyo Redo .G dí Oívíl C Guardia 1.0 Juan Rey de la Iglesia •••..•..•••••uar 18 IVI.- oman- Ot 2 ° I' B 11 Víd ldancía de Santa Clara O .ro . . JnocenicIoH e 0Ló 1 a ., .. : . tro.. . • •• •• . • •. oaqu n aro pez•.... " ..•...••" . Otro •••••••••••• Máximo Martin López ••.•.•••.••••
,,, Heridos
1.,r bón. del reg. Inmn.\ Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
, teda de Canarias nú- Soldado .•••••••. Agustin Azores. • • • • • . • • . • • . • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
mero 42.. •••••. .• •• 7'50 pesetas, no vitalicia.
Caballerfa:-Escuadrónl •.• I~cruz de plata del Mérito Militaréon día-
de Trevliío núm. 26.• Otro .••••••••••• Desld~rlo Iturríaga., • . . . . • • • . . . . • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Caballeria.-Escuadrón)Cabo.•••..•••••• Fra~ClscoMoreno Gual , ••.••• ~.... 2'50 pesetas, no vitalicia. ,
del Comercio de la jcruz de plata del Mérito Militar con dis
Habana núm. 1 .•... Soldado •••••••.• Ramón Marcos Gallego. • •••••• .•.• tintivo rojo. y.la pensión mensual de
I 7'50 pesetas, no vitalicia.. . • ' lcr~z ~e pla~ delMérito ~ilitar con dísSargento ••...••• Victoriano Martinez Garcia.. . ••• ••• tíntívo rOJo y la' pensión mensual de
; 2'50 pesetas, no vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con diI!11 o batallón Artilleda Cabo •••••••.••• Benjamín Gonz~lezCifu'ente •• • • • • • tintivo rojo y .la .p~nsión mensual ded Plaz 7'50 pesetas, VItalICIa.
e a............ ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis
Qorneta •••••.••• Bartolomé Torres Berlart •••••••••• J tintivo rojo y la pensión mensual de
, .' < " 7'50 pesetas, no vitalicia.
. Artillero 2.° ••••• Juan Salaber Gálmes.•••••••••••••}Cruz de plata del Mérito Militar con dís
GuardiaCivil.-coman., tintivo rojo y la pensión mensual de
c1ancia de Santa Clara Guardia 2.° ••••• AntoRio Sánchez Ramirez.. ••. •• •. • 2'50 pesetas, no vitalicia.
, , 1
Madrid 19 de mayo de 1896. AzcÁRRAGA.
Ranán y, te~plin~ 90n el artillero del, 4.0 regimiento de mon-
taña ~ai~ú~d,o (:ll.!-~~~o Sjerra, por el, mérito contraido en el
combate sostenido contra los Insurrectos en el Ingenio "Sei·
babos Id 27 de fc;brero del año actual.
De real orden lo digo á Y. l É. para su conocimiento
y consigu~entel?efectos,. D!o~ 8:U:1!r.de á V. E. muchos afios.
Madrid 19 de ma~o de 1896.
AzCÁRRAGA
Señpl' Genel'81 en,Jefe del ojél'Cfto do la' isla' do Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de marzo último, el
Be¡ (q. D. g.), Yen FiU nombre la RI'ina Regente del Reino,
p"r resolución de 13 del mes actual, ha tenido á bí..n recomo
pensar á los jef~s propuestos por V. E. con las gracias que en
la siguiente re"ración se expresan, y aprobar las concedidas
por V. E. á los oficiales, clases é individuos de tropa que
1iguran en la relación ya citada, que empi~za con el capitán
~Quvpofi ~iI" Ifa1oI" del~to D. Goualo Gutiérrea
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Estado Mayor ••••••••. Capitán••.••••.. D. Gonzalo Gutíérrez Renán ..•••• ', Cruz de 1." clase de Maria Cristina. .
Bón. Antequera penin.~Otro............ ~ Andrés Aleañiz Arias .••••...... Cru~ ~e ~.o. cla:se del Mérito Militar con
l Ú 9 , . distíntívo rojo, "su ar n m. . •••.•.• e! Id d C l ti G " d F' d C " d l t d 1 Mérit Milit dí
l
o O a o.•••••... e es no rana os aJar "0 •••••• _ ruz e p aa e n o ar con IS'
tintivorojo.
Teniente coronel. D. Luis Moreno Navarro•.........• Cruz de 2.0. clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Comandante•.. " 1> Baldomero Barbón Areces Idem id. id. con distintivo rojo.
Capitán .•.•..... »Francisco Linares Piñeiro ~Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro. .....•..... 1> Pedro Murcia Cámara ·.5 díatintívo rojo.
Primer teniente.. »Fernando Andreu Guerrero •.... JEmpleo de capitán.
Otro............ »Manuel Moreno Sarrais ~ . ." .
Segundo teniente. »Eduardo Comas Delicado .•••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro ••...•.••. " »Gonzalo González de Lara , • • • • . . distintivo rojo, pensionada.
Otro... . ••. . . . •. »Ernesto Arias Prado... . • .. •• . . . " .
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Práctico. • • . • . . •. Ildefonso RodrIguez.. . • . • . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
" 7'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento D. Mar.tin Mora~es Latorre ..•...•.. )Empleo de segu~do teniente de la escala
Otro ....•. :. . . •. »EnrIque Berja Dominguez.•..... ~ de reserva retríbuída,
Otro .•...•.....• Domingo Gómez González.:•.•••...
Otro '" Esteban Gómez Marin .
Otro. . . . . . • . . • .. Ramón Patricio Pozuela .•....•..".•
Cabo .•..•....•• Enrique Cabezas Garcia ......•.•••
Otro .••...•.••.• Emilio Maestro Mediavilla .•.......
Otro José Pérez Martinez .
Otro. . . . . . . . . • .. Alejo Sastre Sanz ......•••••••.•.•
Otro ..........•. Victoriano González Camarero......
Otro •.•..•••.. " Félix Serrano Valderrama .•.•...••
Otro Moisés Ordóñez Gutiérrez .••••.••••
Otro. • • • • • . • • . •• Santiago Pascual Garcia ..•••••••••
Corneta•••••..•. Jacinto Locaso Sánchez.•.•••.••.••
Soldado. . • • . . . •. Carlos Iglesias Pernea ....••....•••
Otro. . • • . • . • • • •• Francisco Aldea Garcia•.•.•.•.•...
Otro " Francisco Ortiz Alberá .
Otro ••••••••.••. Francisco Jiménez Navarro ••••••••
Otro. . • • • • • • • . •• Francisco Femández Marlño .•••.••
1 er bó d l Inm Otro •.....••..•. Francisco Suárez Herranz...•••••.•
'te fand' Se reF
g· dno/Otro .•..•••••... Isidoro Gil Muro ...•..•.••••••....
r eanernanOOt J CbllUtú 11 ro. • .. . .. • .. •• uan a e o rera .
n mero. • ••••••••• Otro ••••.••••.•• Juan de la Sierra Llamazares •.•...
Otro José Beltrán Romero ; •...
Otro. '•.•..•...•. José Reyes Borrero .
Otro •.•.••.•..•. Julián Alvarez Femández..•.. ; •. ,.
Otro.. • •• .. .. ... J oaquin Cossio Alcázar ..• ~ ........
Otro. . • • • . . . .. •. Jaime Alonso Valeri .•....•••.•.•.
Otro •••••••..••• José Ruíz Aznaga••.•....•.•. " ... Cruz de plata del Mérito Militar con dU.
Otro •.•.....••.. Julián Martin Blanco :..... . tintivo rojo.
Otro ...........• Luis Otero Conde .
Otro. .. .. .. . . Anastasio Pove Rívot "
Otro Emilio López Reinedo _..
Otro Juan Martinez Camero •.••... ~ .•..
Otro. • • .. • • . . • •. Blas Mardomingo Merino ..•••.••..
Otro •••••••••••• Faustino Arce Medina ....•.'••.••..
Otro, ••••••••.•• Juan Pulgar Castro...... " .• ~ •••..
Otro •••••• o ••••• Epüanio Olivera Garrido •..••.••••
Otro. o o Benito López Martinez .
Otro •••..• o ••••• Ramón Lledo Llanto ••••...••••.••
Otro •••.•• o • • • •• Demetrio Garcia Romano ••..•••.•.
Otro ••••• o •••••• Enrique Fresno Sánchez.•••.•••• o.
Otro •••.•••••.•• Miguel Sánohez Ugarte. o •••••• o •••
Otro. o •••••• o ••• Vidal del PQZO Crespo. o •••••••••••
Otro ..••..•••.•. José Romero Hurtado ....••...•..•
Otro .•••••..•••• Martín Puente Puente ..••.••••'••••
Otro o. o.' Manuel Veiga CE!dró.. o ; ..
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés López Serrano ..••••... o ..
Otro ••• o • o •• o ... Angel Rico Fernándes, •••• o ••• o •••
Otro. • • • • . • • • . •• Claudio Borrero Garcia ...•....•.•.
Otro •.••••• '.' ••.• D ámaso Marquino Recio •••.•••.•••,
Otro •.••.•••• ! ••• Enrique Boli Blázquez .
Otro ••• ', o • • • • ••• Fernando Ballester Granero; ..•••••
Otro •• ,.. • ••••• Fr8:n~iscoBenito Ovejero!! ~.•
0i;3:Q... •• • ••••• Felimano Martín Vega•• o ••••••••••
[Otrc, o •• ; ; ••••• Guillermo Remos Garcia.••.••••••.
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Soldado .•••••.•• Isaac M'ernandez López ••••••••••••
¡!o tro ••.••••••••• Juan Gamo Flor••••••••••••••••••Otro Juan del Campo Cubero .
Otro ••••••••.•.• Manuel Ménaya, Abujos • •.. • ••.•..•
Otro Manuel Garcia Malea : ......•...
Otro Mariano Alcide Alcide .
Otro. • • • • • •• • • .• Antonio Muñoz Rusero ..••..•...•
Otro •••••••••• ~. Antonio Sánchez L ópes.•.••••••••.
Otro ..••• •••••.. Angel Alvaro Carderin .
Otro••••. , •••••• Anselmo Hortelano Jíménez, ~ .
Otro ••.•• ; .••.•• Baltasar Basore Ugarte , • • • • . . • . . •. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••.•••••.• ' Inocente Toribio Sobrino... . . . . • . . • tintivo rojo.
Otro ...•.•.•... , Santiago Hungo Barca.. . . • • . . . . . . . .
1.&1' bén, del reg. Inían- Otro •••••••••••• Baltasar Váozquez Gordillo.•••• ••.••
teria. de San Fernando Otro ••••.••••••• Bartolomé Beltrán P érez..•••.••.••
número n Otro •.•.•.•...•. Carlos Garcia Tejuelo ••••..•.••..•
. • ••••••••• Otro; ••••••••••. Doroteo Martiuez López .
Otro. • • • . • • • • • •• Domingo Ortiz Guerrero " •..•
Otro •••..•••.••• Doroteo Borra Ribot.•.............
Otro.•••••.•• ••• Domingo Garcia Carrasco •••••••.••
Otro•••.••..••• , Eugenio González González .
Otro. .. • .. .. .. •• Elias Sánchez Ciruelo r • ¡
Otro •••.••••.••• Florentino Pintos Parra .•.•... .... ; .
Cabo de cornetas. Isaa~ de la~ Iglesias •.• . ...•...•.•.(Cruz de .plata del Mérito Militar con dis-
Soldado ••••••••• BalblI~o PIlJare.s Yel~sco . •. . • •. •• •• tiutivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••..•••••••• FranClsc~AgUIlar Minot; . ••. .• •. • • 7'50 pesetas, vitalicia.
, Otro. • • • • • • • • • •. León Núnez Sánchez•...........•.
J G 1 .. ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro. • . . . . • . • . • . osé Sosa ~nzá ez. . . . . . . . . . . . . . . • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •.•.•.• •.•.. Pedro Oampillo López ........•.•. , . 7'50 pesetas, no vitalicia.
l.er bón. del reg. Infan-} • . ¡Oruz de plata. del Mérito Militar con dis-
teria de Asia núm. 55. )Otro •••••••.•••• Emilio Garcia Ubeda .••.•...•..• . ( tintivo rojo.
Oapitán •••••..•. D. José Lorenzo Alonso ..•....•...• Wruz de 1,a clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. » Miguel Diaz Sahategui. .• •..••. J distintivo rojo.
Sargento. . • • . • •. Fedérico Jiménez Carril ...•.•... ..
Cabo.. • .. .. • •... Casimíro Podriguez Miró ......•..•
Otro••.•••..•••• Argimiro Nieva Bacalao ....••..•..
Trompeta ..••••. Mariano Fidalgo Villalba ••••••••.•
Herrador. • . • • • •• Luis Geamíne Rodrigo •••.....•...
Soldado de 1.a • •• José Valcércel Alvarez.••••••••.•..
Otro de 2.a Adolfo González .
Otro ••••••..•••. Salustiano Gareía , . . •. ••••.• ••• . . • ' ..
• usdrón Oazadores de Otro •••••..••.•. Seraffn AJ:qt;ero • ••••.••••• •••.••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dls-
AlmtUUa núm. 13 •• ~ Otro ..•••.•.••••. Manuel Anones.. ................. . tintivo rojo.
Otro .••.•...•••. Juan Diez••••••.•.•••.••.••.•.•• •
Otro •••••• '" ••• José Alvarez .••••••••••••••••••..
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Pérez ••••••••.••••••••.•..
Otro ••••.•• , • • •• Serafin Estévez•.••••••••.•••••..•
Otro ••••••••••.. Juan Molina . • . . . . . • . • • . . . • • . . • • •
Otro. • . . • • • • • • •. Learidro del Cerro .....•.•.....•..
Otro •••••••••••. Victoriano BaItasar .
Otro .•••.•.••••• José ' Maririño .
Otro. . • • . • . • • • •. EvaristoMartinez ·.-. . . . .
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Román Gómes., .. tintivo rojo y la pensión mensual de
I 7'50 pesetas, vitalicia.
Oapitán•••• , •••• D. Rafael Valenzuela Villalobos.; .• Cruz de t.a clase del Mérito Militar oon
. distintivo rojo.
Primer teniente.. » Manuel Carnicero Guillamón•... Cruz de l.a clase de :Maria Cristina.
. Sargento ••••• ., •. José Navarro Eópez •... •.. •••.....
Oabo Joaquín Brabo Chacón .
Etscua.drón Lanceros de Otro, ••••••••••• Blas Martin~z.Mercado. " . •• • . . •• . .
Villaviciosa nüm, 9••• Trompeta ..•.• ,. And!és. Suárez Suárez . ..' . • . . . . . • • • . ..
Soldado•••••.••. Gregorío Gallardo ValleJO...•...••• C~ ~e pla~ del MérIto Militar con dis-
Otro ••.•••.••••. Severiano Oontón Gar cia . .. .••... tíntivo rOJo.
Otro•••• , • • • • • •• Pedro Sanz Alisedo . . . . . . .. . • • • • • .
Otro •••••••••••• Oípríano Moreu SOSR .
Otro •••••••••••• Manuel Canals Cedro ••••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • . •• Antonio Gonzáles Guanino ••.•• ! •••
Caballería •••: •••••••• 'Oa.piMn•••: ••••• D. Pedro. de la Ce!da~' López ...•.. }Oru~ ~e ~.a ola~e del Mérito Militar con
. ~ [Primer temente.. ) Euloglo Despujol Bigalf ...••••.• ~ distintivo rojo,¡Otro . . . . . . . .•••• l> Rafael Morello Climent •.•.. •••• Oruz de 1.a clase del Mérito ·Militar con".0 reg. de montaña... aiáti!l.tívo rojo, ~ensionada. .Cabo, • • • • • • • • • •• Avelino Vidal Domínguss • • • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. . tiri~vo r~j~. .
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Cabo.••••••••••• Benigno Sánchez Sánchez••••••••••
Artillero 1.0 •• • • • Benito Carrayón Cruz •••••••••••••
Otro 2.0 ••••••••• J,Wsendo Expósito ExpÓsito ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Sánchez Sánchez••••..••••
N lOtro •••••••••••• Eusebio Escobar Rioja.. . • • •• • • . • •. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Montana •• Otro •••.••.••••• José Ibare Blanch.............. •.• tíntívo rojo.
Otro •••••••••••• Justo Sánohez Sánchez .••.•••••,•••
Otro. • • • • • • • • •• • Jacinto Sorolla Lafuente•••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Sillero Berea••.•••.••.•.••• '.
Otro •.•••••.•••. Marcelino Rodríguez Rodríguez.•••.
Otro Raímundo Casado Sierra ..
I I
Madrid 19 de mayo de 1896.
..-
RETIROS
2./1 SECCIÓN
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del arma de Caballería, en situación de supernumerario sin
sueldo en esta región, D.Laureano del Busto y Garcíá Rivero,
la BeínaBegente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
ésta corte, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde LO de junio próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber províslo-
nal de 56'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para IN. eonoeímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lúdrid 1.9 de maYQ de 1896. '
MARCELO DE AZCÁRRAGA
~e~o~ GeneJ'~ €l~ J~f~ ~l p~er Cuell'o eJe ejército.
fieAol,'$S Plesidente del 6olUlejo Supremo de Guerray Marina
y Ordenado~ dé pagos de Guerra.
5./1 SECOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la Comandancia de Granada de ese instituto
D. Victoriano Aizpiolea Bellido, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle el retiro para Motril, y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de junio próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
Granada, el haber provisional de 56'25 pesetas mensuales,
interin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor Director general de la Gual'dia Civil.
Señores Presidente del Conse.jo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
3.á SiOCIólif
Exorno. Sl,'.: Aceediendo á lo solicitado por el capitán
de 1a escala de reserva de Infantería D.José PérezGarcílll,
afecto al regimiento Reserva de Gijón núm. 99, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), 4lJ. tenido á bien concederle el retiro para Cangas
de Onís (Oviedo), y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.° <J.~ junio próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
1mber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se de-
texn:rlua el definitivo que le corresponda, previo informe
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marma. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
fines consiguientes. Dios guarde l\ V. E. muchos años,
:Madrid 19 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefior tJomandante en Jefe d,elsé.p~o Qllerpo de ejército.
Señores Presidente del Oims$ ~remo de Guerr~ y llarina
y Ordenador de pagos de Guem.
a,/1 SEaOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al coronel de Infantería D. Emi-
lio Cores tópez, al concederle el retiro para esta corte, según
real orden de 30 de marzo último (D. O. núm. 72); asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
562'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le
corresponden, y 187'50 pesetas, IÍ que tiene derecho con
arreglo á la legislación vigente, por boníñcacíón del tercio, .
el cual le será. abonado por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. pMa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchol'años. Ma-
drid 19 de maye de 1896.
M.A.:RCELO DE AZCÁ.Jm.A.GA
Señor General ~rl>Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll.
, y Capitán general de las islas Filipinas.
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MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
pesetas mensuales, que por SUB años de servicio le corres-
ponden, previa liquidación y abono del mayor haber que le
ha correspondido desde la fecha de ·su pase á situación de
retirado; en el concepto de que su apellido materno es Gan-
diaga en vez de Gandeaga con que figura en aquella sobe-
rana dísposíción,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid
19 de mayo de 1896.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reine,'
Regente del Reino) de acuerdo con'lo infórmado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en ~ del actual, ha tenidó
á bien reotíñearel señalamiento de haber provisional qué se
hizo al teniente coronel de Infantería D. Antonio Cailamaquo'
Au~ón, al concederle el retiro para esa isla, según real orden
de 27 de marzo último (D. O. núm. 70); asignándole, en de-
finitiva, los 90 céntimos. del sueldo de dicho empleo, que
mientras permanezca residiendo en Ultramar habrá de satis-
facérsele; por laa Cáji:l.e: de:aquella citada isla, con el' aumén- .
to de peso fuerte por escudo y con ~ limitacló~ que determi-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Bei-.
na Regente del Bejno, de Muerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al coronel de .rtillería D. Joa-
quía Delgado y García Santander, al concede~le el retiro para
Palma de Mallorca, según real orden de 21 de febrero últi-
mo (D.' O. núm. 42); asignándole los 90 céntimos del sueldo
del empleo de teniente coronel, ó sean 450 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Itarina.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, h~
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al coronel de Artillería D. Dla-
nuel GODzález Estéfani, al concederle el retiro para esta corte,
según real orden de 20 de febrero último (D. O. núm. 40);.
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
562'50 pesetas mensuales, que por sus años de servíeío le
corresponden.
De real orden lo digb á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1896.
MARcELO DE AZCÁRRAGlA
. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarma.AZCÁRRAGA
Sifior Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ej.ército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariJia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5~del actual, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que.se hizo al coronel de Ca,.ballería D. Juan
Prada Estrada, al concederle el retiro para Sevilla, según real
orden dé 28 de febrero último (D. O. núm. 48); asígnáadole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 562'50 pese-
tas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnee consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo 'de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al coronel de Cabállería, Don
Luis Tassier López, al concederle el retiro para esta corte,
según real orden de 28 de febrero último (D. O. núm. 48);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó
sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al coronel de Caballería Don
José de Baeza y Astraudi, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 28 de febrero último (D. O. nú-
mero 48); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
l?e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha te-
nid~ á bien ~dificar el señalamiento de haber provisional
que se hizo al coronel de Caballería D. Federico Pére21 Dló-
zim Gandiaga, al concederle el retiro para esta eorte.isegún
real orden de 28 de fubrero último (D. O. núm. 48); asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, Ó sean 562'50
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MARCELO DE AZCÁRRAGA
Beñor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo d~ Gu6l'l"a y KariDa.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército. '
Seño~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber-provisional que se hizo al comandante de Infantería
Don Benito Alvarez Alvarez, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 15 de febrero 'de 1890 (D. O. nú-
mero 38); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 360 pesetas mensuales, que por sus años de ser.
ricio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mll¡yo de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamíeato de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Artille-
ría D. León Gómez Máñez, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 20 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 40); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ósean 450 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio 'le corresponden.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConSejo Supremo de Guerra y J!IIarina.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MaJrid 19 de mayo de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo' informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al comandante de Artille~ía
Don Gabriel Mazarredo Tamarit, al concederle el retiro para
Valencia, según real orden de 9 de marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. 68); asignándole los 66 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 275 pesetas mensuales, que por sus
. años 'de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1896.
. . '
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Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1) del actual, ha
te~N.Q á bi~p' confirmar, en 4e~niFiva, el seií~amiento de
haber provisional que se híso al teniente coronel de Caballeo
ria D. Juan Lara San Juan, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 28 de febrero último (D. O. nüme-
ro 48); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo,
Ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de servicio
le corresponden.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines ' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1896. '
MABCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .mua.
. . " . .
Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al teniente coronel de Artillería
Don Carlos Canoy Núñez, al concederle el retiro para Murcia,
según real orden de 9 de marzo último (D. O. núm. 65);
asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
450 pesetas mensuales, que por ~U! años de servicio . le co-
rresponden: ' . ' . . . .. .
t>e real·orden lo digo á V. E. parIV$U 'conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por al Oon-
eejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al teniente coronel de Caballería Don
Estanislao Sánchez Ordóüez, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 28 de febrero último (D. O. nú-
mero 48); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
ñnes eonsíguíentea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer C~erpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y K.riUl.
na la legislación vigente, 6 sea en la entidad máxima de
83a'33 pesetas, equivalente á 166'66 pesos al me"; en la in-
teligencia, que si regresase á la Penínsnla, tan sólo le corres-
pendería la bonificación del tercio sobre los 90 céntimos del
sueldo de teniente coronel. _ .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde ' á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de Ú~9(C ' " ., . ... ., .' .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de AdiUería Don
Alvaro Saavedra Magdalena, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 9 de marzo próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 65); asignándole los 30 céntimos del suel-
do de su empleo, ó sean 75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E muchos años.
Mallrid 19 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de t'jército.
Señor Presidente del COJl$Jljo Supremo de GuerZ:3 y lIarina.
E:x;cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha tení-
do á bien conflrmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al capitán de Artillería D. Enri-
que Saavedl'a ·Magdalena, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de9 de marso último (D. O. núme-
ro 68); asignándole los 30 céntimos del sueldo de su empleo,
6 sean 75 pesetas mensuales, .que por sus años de servicio
le corresponden.
De real. orden lo digo á ~. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1896.
- MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor qene;ral ep..;¡ef~ d.~l priQl!lr.Alterpp 9»~ci.to.
Señor Presidente del (lonsejo Supremo de G.uerra yllarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bienconfirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de la Guardia Civil
Don JJlaD Llqlez Mtly~o. al concederle elretirn para. esa isla,
según 'real orden de 3 de marzo último (D. O. núm. 51);
asignándole los 60 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
300 pesetas mensuales, al respecto de peso fuerte por escu-
do mientras permanezca en Ultramar; en la inteligencia; de
que si regresaseá la Península, tan sólo le QorreB"ponderia
la bonifiC8;~Ó.t1de la tercera parte sobre los 60céntIU1G.S del
sueldo de capitán .
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
fine! consiguientes. Dios guarde á V. iE.muOOos años.
MAdrid 19 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tel;lido á bien concederle ,el retiro pa;ra esta corte, y dis-
poner que cause baje, por fin del mes actual, en el cuerpo
á que pertenece; resolvíend», al propio tíempo, que desde
l.Q de junio próximo venidero se le abone, por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provísíonal de
350 pesetas mensuales, ínterin se determina el. defini~iv9
que le corresponda, previo informe del Colfsejo SUPF~O @
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gnsede Á V. E. muches ~.
Madrid 12 de maya de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA -
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presídeate del Consejo Supr~Jl1o de Guerra ., IIU1na
YOrdenador de pagos de Gnem.
SUELDOS. H!:BEllES y Gll!TIF~CAnlQ1U~S
~.a~~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la' Academia de Administración Militar, el Rey (q, D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
eonoeder.la gratificación de 450 pesetas anuales, 811 oficial se.
gundo del referido cuerpo, ayudante profesor de dicha aca-
demia, D. J"dio~()S é ~alde, por hallarse comprendido
en las disposiciones del real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123); debiendo abonarsele la gratificación ex-
presada desde 1.o del mes actual. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á;r¡. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1896.
MAROELO DE AzéÁ1mAGA
Señor General en Je-fe del primerCuer.p0 de ej!!rcJto.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director-de la A1)a.,
demia de Admipistración Militar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el nirectór dE),
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g,), y.
en su-nombre la Reina R~gepte del Reino, se ha .se.iwido
conceder la _gratificación de -l. 500 pesetas anuales, ~ ofW/Ü
segundo de dicho cuerpo, ayudante profesor de la ~eferid~
academia, D. (le!"áre~ 9111yar~llYMartinez, por hallarse com-
prendido en lo que dispone la real orden de 7 de noviembre
de 1888 (C.L. núm. 4(6); debiendo abonérsele Qicha gratt·
ñcaoión desde 1. 0 del mesactual.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. ,:m. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1896.
MARCELO ,DE~ZO~A
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
deuda de Administración Militar.
12.' SECCIóNExcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por él comisa.
rio de guerra de segunda clase, en situación de reemplazo Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V..E. cursó p.
en ,~~tilo.ll•.,p·,1~ª~~M\f~ifllvp',,lI'~mt~ge.nte 1'~~ ~~~ c9~ !'AA~i~,de·rt:ilp..'l'Br~d'h~tw~lcpt?~9Ví-
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AZCÁRRAGA
ÁZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'que cursó V. E. á'
este Ministerio con escrito de 9 de abril último, promovida.
por el comandante. mayor de la Zona de reclutamiento de
Valencia, en súplica de autorización para reclamar 2416'50
pesetas por suministro hecho á útiles condicionales en abril,
mayo y junio de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien conceder la au-
torización que sesolicita; disponiendo, al propio tiempo,
que por la zona expresada se formulen Ios extractos adíeío-
nales correspondientes al ejercicio de 189495, cap. 5.°, aro
tículo 2.° «Reclutamiento del ejército», cuyos documentos
de haber, justificados debidamente y previa liquidación, se
incluirán en el primer proyecto de presu puesto qJ1e se re-
dacte, una vez que se conozca la resolución definitiva que
recaiga acerca de cada uno de los individuos que han ocasio-
nado estos gastos, como Obligaciones que carecen de c'rédito le-
gislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de mayo de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
erot;e MJr4~erio con escrito de 11 a~ ~ebrero último, promo-
vida por el oomandante mayor de la Zona de reclutamiento
de Madrid núm. 58, en súplica de autori~a'CÍónpa.ra recls-
mar, en adicionales á-ejercicios cerrados de1891 92y1892·93,
varías cantidades que correspondenv.por gratificación daefee-.
tividad, a} capitán D. Fausto Anguita Mendieta y primeros
tenientes de la reserva D. Arturo Gareía Gil, D. Inocente Fer-
nández Checa, D. Mariano Quiñones Fernánf1ez, D. Juan Fer·
nández Fernández y D. Antonio Araguas Salinas, que prestan
sus servicios en el Cuerpo de Seguridad de esta corte, el Rey
(q. D. g), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien conceder la autorización que. se solicita; dispo-
niendo, al propio tiempo, que en extracto adicional al ejer-
cicio cerrado de 1891·92, cap. 6.°, arto 4.°, se reclamen las
gratificaciones de 6 y 12 años del capitán Anguita, de 12,
años del primer teniente Garcia Gil, y de 6 años de los de'
igual clase Fernández Checa y Quiñones, cuyo extracto se
formalizará por la, Comisión liquidadora de cuerpos dísuel..
tos de la .PenínsulA , en representación del regimiento Inían-
teria Reserva de Oeaña núm. 5, al que pertenecían los
interesados en dicho ejercicio. En extracto también adíeío-
;ntd 81.&11&92·93, cap. 6.°, arto 1.°, se practicará la reclama·
¡ciÉ));)v,cie J.M de l~·añ(jjl'del capitány prim.erteuieute Angmia
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, como
Obligaciones ele ejercicios cerrados quecarecen de crédito legisla·
tivo, una vez que se conozca la resolución definitiva que re-
caiga acerca de.cada uno de los individuos que han ocasio-
nado estos gastos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. M~·
drid 19 de mayo de 1896.
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MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en lefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Beños.General en Jefe del prime!' Cuerpo de ejército.
Señor Ott'lelladoi: de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 17 de abril último, promovida
pOI' el comandante mayor de la Zona de reclutamiento de
Gerona, en súplica de autorización para reclamar 4-2tó0
pesetas por socorros facilitad'os á siete reclutas que resulta-
ron presuntos inútiles y cortos de talla, el Rey (q. Dig.), y
en su nombre la Reina Regento del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que se solicita; disponiendo, al pro.
pio tiempo, que la mencionada zona formale la oportuna
adicional al ..[ereícío de 1894-95, con aplicación al eap, _5 ..0,
artic\llo ~.6 ~Reclutaw~ento delej~;I;ü:t, QUYO do~ut!lB:nto, .
jua~fiClldo d~atneIlte y preV1i4\. su liq~d~um,j30 :it\\(~¡¡ü%1,} ,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 9 de marzo ültímo, promoví-
da.por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento
de Madrid núm. 58, en súplica de autorización para reola-
mar, en adicional á ejercicios cerrados, la suma de 90 pese-
tas por socorros facilitados por el regimiento Reserva de
Segovia, en el mes de abril de 1892, á nueve reclutas que re-
sultaron útiles; yen otra la de 270'50 pesetas por socorros
y hospitalidades causadas en mayo y junio de 1895 por cinco
individuos, el Rey (q. D. g.), Y e~ su nombre la Reina Rege-n-
te del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que
se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que por la zona
expresada se reclamen, en adicional al ejercicio 1891-92, las
90 pesetas que devengaron ~os n~eve reclutas útiles para el
servicio, yen adicional al ejercicio de 1894-95, las 270'50
pesetas correspondientes á lo.\! otroscínoo individuos; de-
jando en suspenso la acreditación de esta última, hasta que
los interesados sean declarados definitivamente útiles ó in-
útiles, é incluyendo la primera, previa la oportuna liquida-
oiiln, _ el flomer proyecto de presupuesto que se redacte,
oemo (}!Jitgaeiones que cm'eren de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para I!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1'9 d'El mayo de 1896.
da. por el comandante mayor del regimiento Infantería d~
Castilla núm. 16, en súplica de autorización para reclamar
12 pesetas por gratificaciones de jueces'eventuales devenga-
das en junio próximo pasado por un jefe y dos capitanes, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicita;
disponiendo, al propio tiempo, que por el cuerpo mencio-
nado se formule el extracto adicional correspondiente al
ejercicio de 1894-95, capítulo 5.°, arto 1. 0, uniendo la ju..tíñ-
eaeión reglamentaria,' y previa liquidación, se incluirá el
haber que se reconozca en el primer proyecto de presupues-
to que se redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados que
cat'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil'
drid 19 de mayo de 1896.
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y Garcla Gil, de 6 años de los otros oficiales antes citados, y
de igual clase del primer .teniente D. Antonio Araguas, cuyo
documento formalizará la Zona de reclutamiento de M~drid
número 58, como incidencias de la suprimida Zona militar
número 2; y por último, en extracto adicional al mismo
ejercicio y capitulo y articulo, la de 12 años del primer te-
niente D. Juan Fernández, que redactará el regimiento In-
fantería Reserva de Madrid núm. 72, en representación de la
Zona militar núm. 3, y en el caeo de que este oficial hubie-
se devengado alguna gratificación en el ejercicio de 1891-92,
practicará la reclamación la antes expresada Comisión liqui-
dadora, como incidencias del regimiento Infantería Re-
serva de Tarancón núm. 4. Todos estos documentos de ha,
ber se justificarán con certificados del jefe del Cuerpo de
Seguridad en que se hagan constar los meses que los oficia-
. les aludidos prestaron servicio en el mismo, en harmonía
eon lo resuelto por real orden.de 10 de julio próximo pasa-
do (D. O. núm. 152), acompañando los demás comprobantes
reglamentarios, y previa liquidación se incluirá el haber que
se reconozca en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cen'a-
dos que careC'e·n de C1'édito legislativo, del primer proyecto de
presupuesto que se redacte. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de. Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 28 de abril último, promovida por el mé-
dico 2.° de Sanidad Militar D. Justo Muñoz García, destinado
á Filipinas por real orden de 24 de febrero último (D. O. nú-
mero 43), en súplica de que se determine la nómina por
donde ha decobrar sus haberes mientras dure su actual sí-
tuación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína.Begen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que sea alta el recu-
rrente en la nómina de comisiones activas de ese Cuerpo de
ej ército desde el mes siguiente al de la fecha de su destino
á' Filipinas, percibiendo por la misma 10B haberes de los
meses sucesivos en tanto que siga prestando el servicio de
I5U clase en Santoña, pasando luego que sea relevado á la si-
tuación de expectante á embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con escrito de 27 de abril último, promovida
por el óficial segundo de Administración Militar D. Juan Ma~
droñal..Med:ina, en súplica de que se le incluya en la nómina
de comisionel ac.tivas para el percibo de los haberes del ex-
présadomes; el Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el ·recurrente; disponiendo, al propio tiempo, que el sueldo
del indieado mes de abril sea "acreditado en la nómina de
«>misiones activas de esa región; no obstente su destino á
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Cuba, puesto que el interesado prestó el servicio de su clase
en el parque de Artillería de Granada, como depositario de
efectos y caudales, ~ causa de no haber sido relevado de di-
chos cometidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo C.u.erpo de .ejército.
Señor Ordenador de pag?s ~e Guerra.
_.-
TíTULOS PROFESIONALES
11.a SECCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
, se fije el día 20 de los meses de junio, septiembre y diciem-
bre del corriente año, com!? término del plazo máximo que
se concede á los jefes y oficiales de Artillería residentes, res-
pectivamente, en la Península, Cuba ó Puerto Rico y Filipi-
nas, tanto de activo como los que se hallen en la situación
de reemplazo, supernumerarios y retirados, para obtener los
títulos á que se se refiere la real orden circular de 18,p'e
abril último (D. O. núm. 87), en la forma que la misma
previene; debiendo, los que lo verifiquen fuera de dichos
plazos, satisfacer los derechos que señalen las disposiciones
vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eíectos:" Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1896.
Señor.....
-. -
TRANSPORTES
10.a SECCIÓN
Circulat·. Excmo . .Sr.: .En vista de la consulta que, con
fecha 7 de abril próximo pasado, elevó á este .Ministerio el
Comandante en Jefe del 5. ° Cuerpo de ejército, acerca de
la interpretación que ha de darse á la real orden de 1.0 de
. agosto de 1895 (C. L. núm. 244), aclaratoria del arto 72 del
reglamento de Remonta del arma de Infantería, aprobado
por real orden de 14 de abril de 1894 (C. L. núm. 92), á con-
secuencia de haberse originado' algunas dudas respecto al
derecho que pueda exístírpara que elordenanza queeondu-
ce un caballo utilice el beneficio que la citada disposición le
concede de ser transportado en ferrocarril por cuenta del Es-
tado, por oponerse á ello, según se aduce, la real orden de
13 de mayo de 1892 (O. L. núm. 129); teniendo en cuenta
que en el arto 1.0 de la real orden de 1.0 de agosto último
se expresa textualmente que, en los casos á que la misma
se refiere, no solamente ha de ser por CUenta del Estado el
transporte del ganado, sino también el del personal que lo
conduce, lo que aclara suficientemente el' extremo que se
consulta; considerando que ' la real orden de 13 de mayo
de 1892 que se cita, no puede tener efecto sobre la soberana
disposición anteriormente referida, ni sobre el reglamento
que la origina, por ser ambos posteriores' á ella; vista la
real orden de 13 de diciembre último, por la que, análoga-
m'ente á la consultada. 'se resuelve que q.dt3mª,s de ~er po~
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cuenta del Estado' el transporte de los caballos que los ge-
nerales extraigan de los regimientos, lo sea, igualmente, el
de ida y regreso del ordenanza conductor, 10 que determina
un derecho que, con el señalado por la real orden de 1.0 de
agosto de 1895, es justo y equitativo reconocer, en igualdad
de clrcuastancías, para todos los casos de conducción de
caballos de jefes y oficiales por cuenta del Estado; y, por úl-
timo, considerando que este punto queda suficientemente
definido por el último párrafo del arto 9.° del reglamento
de transportes de 24 de marzo de 1891 (Ó. L. núm. 159), y
por los casos e y 11, del arto 46, sin que este último, al refe-
rirse á material, pueda excluir el caballo como elemento de
guerra que exige en su conducción el inmediato cuidado del
hombr.e; párrafos los citados de los que, visiblemente, S6
derivan el arto 72 del reglamento de Remonta de Infanteria,
y su aclaratoria de 1.0 de agosto último, como también la
real orden de 13 de diciembre, referente á transporte de ea-
ballos de oficiales generales, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se
mantenga firme y en todo su vigor el contenido del art, 1.0
de la real orden de 1.0 de agosto de 1895, como consecuen-
cia de las prescripciones de que queda hecho mérito de los
artículos asimismo citados del reglamento de transportes de
24 de marzo de 1891.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor.... .
-.-
ZONAS POLÉ}IICAS
5." UCOIÓH
Exomo; Br.: En vista de lo manifestado- por V. E. en
su escrito fecha 26 de marzo último, al cursar la instancia
promovida por el vecino de Manila D. Telesforo Nieto, en
súplica de autorización para construir una casa de materia-
les ligeros, en un solar interior de la calle de Isaac Peral del
arrabal de la Ermita, dentro de la segunda zona polémica
de aquella plaza; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
y aprobar el anticípo de permiso otorgado por V. E . para
ejeoutar las obras; debiendo ést as ajustarse á lo indicado
en la memoria y planos presentados y quedar sometidas,
en todo tiempo, á las prescripciones de la legíslacíón víg én-
te sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra.
. De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de mayo de 1896.
~Lu~CELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de ' lo manifestado por V. E. en
su esorito fecha 4 del corriente, al cursar la instancia pro-
movida por el vecino de Cádiz D. José Moreno de Mora, en
. nombre y representación de su esposa D.II Micaela Arambu·
ru, que solicit a autorización para instalar un motor de vien-
to, montado sobre un castillete de hierro, para la extracción
de aguas para el riego de la huerta nombrada "Buena-Vis-
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ta »I propiedad de dicha señora y situada en la segunda
zona polémica de aquella plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, con la restricción de suprimir la plata'
. forma y balcón superior del aparato; sujetándose en lo de-
más al plano presentado, y quedando, en todo tiempo,
sometida la obra á las prescripciones de la legislación ví-
gente sobre construcciones en las zonas polémicas de las ple-
'zas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma·
drid 19 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en J.efe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 4 del corriente, al cursar la instancia pro-
movida por el vecino de Cádiz D. Manuel Rodríguez, en sü-
plica de autorización para ampliar una casa de su propie-
dad, situada en el barrio de San José, extramuros y en la
tercera zona polémica de aquella plaza, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, siempre que las obras se -ejecuten
con estricta sujeción al plano presentado, se empiecen y ter-
minen dentro del plazo de un año á partir de la fecha de
ésta concesión y queden sometidas, en todo tiempo, á las
prescripciones de la vigente legislación sobre construcciones
en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
19 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria·y Seooiones de este ulnisterlo
y de las Direcciones generales
DESTINOS
4." SECCIÓN •
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el arto46 del
vigente reglamento del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
y en virtud de las atribuciones que me están conferidas, he
tenido por conveniente disponer que el escribiente de segun-
da clase del expresado cuerpo D. José Pellicer Gregori, en
expectación de deetino en la primera región, como regresa-
do de la isla de Cuba, pase á prestar sus servicios, en comí-
sión, al Gobierno militar de Tarragona; debiendo percibir
sus haberes, interin obtiene colocación de plantilla, por el
cap. 5. 0, art: 5.° del vigente presupuesto.
. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de mayo
de 1896. . .
El Jete de la. Secolón,
'. Felip4 Martinez
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
Exemos. Señores General y Comandante en Jefe del primo-
ro y cuarto Cuerpos de ejéroito. ;
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LICENCIAS
9.a SECCIÓN
Como consecuencia de lo propuesto por V. S. en 16 del
actual, y en vista del informe médico que acompaña, he te-
nido á bien conceder dos meses de prórroga á la licencia que
disfruta en Valencia, al alumno de esa Acttdemia D. Fran-
cisco Jáudenes y Lozano.
Dios guarde a V. 8. muchos años. Madrid 19 de mayo
dé 1896.
El Jefe do la. Seooión,
Em'íque de Orozco
Señor Director de la Academía de Artillería:.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primer
y tercer Cuerpos de ejército.
- .-
REIWNTA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
.
Oirculm·. Dispuestos para prestar el servicio del institu-
to los caballos existentes en la actualidad en el Depósito de
recria y doma, por haberse terminado ésta, y hecha ya la
designación de los que han de adjudicarse á los jefes y ofi-
ciales desmontados, según ordenaba la' circular de 23 de
abril último, he tenido á bien disponer: .
1.0 Se destinan definitivamente á los tercios y Oóman-
dancias de Beleares los caballos comprendidos en la síguien-
relación.
2.° Los¡¡~ñores coroneles nombrarán una eomisíón por
tercio, compuesta de un oficial de caballería y del número
de individuos de tropa proporcionado al de caballos que han
de conducir, haciendo lo propio el jefe de la Comandancia
de las Balear~s por lo que á ella 'respecta, y á la vez, ordena-
rán que dichos individuos lleven las mantas de abrigo, ca-
bezones de serreta, cinchuelos y cabezadas de pesebre que
necesiten para cada caballo.
3.° ;Estas comisiones se hallarán precisamente en Getafe
para recibir el ganado, en 108 dias que á continuación se ex-
expresan:
1 de junio próximo las de los 1.0, 2.°, 7.°,9.°,11.° Y14.°
2 de id. id. las de los 4.°,6.°, 12:0 Y 13.°
3 de id. id. las de los 3.°, 8.°,10.° Y16.°
4 de id. fU. las de los 5.°, 15.° Y Bale~res.
4.° Los señores coroneles y primer jefe de di ha coman-
dancia, excepto los del 1.° Y 14.° tercio, solicitaran de los
Excrnos. Sres. Capitanes generales respectivos, los pasapor-
tes oportunos para que, con arreglo á lo dispuesto en los aro
ticulos 8.° y 9.° del reglamento vigente de transportes y r081
orden de 3,.de agosto de 1til91 (D. O. núm. 1(7), se haga uso
de' l"1tS' viaS'''1éri~á'Y marítimas, según corresponda, Flor
cuenta del E&1il«lo para el pa1i!aje y transporte de las oom~
sienes y caballos que han de conducir desde Getafe á Is ctJ¡"
pítal del tercio.
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5.° L'l entrega del ganado á las comisiones respectivas,
se hará con arreglo al arto 71 del reglamento del Depósito
de recria y doma.
La comisión del 11.° tercio recogerá los caballos destina-
, dos á la Comandancia de Ciudad Real, donde los entregará
al personal que para recibirlos nombre el jefe de ésta: Para
los efectos de transporte deberán incluirse en el pasaporte
que se expida para; el expresado 1.1:.o tercio.
6.° A la llegada del ganado á su destino, dispondrán los
señores coroneles y jefe de la comandancia de Baleares, su
entrega á los jefes y oficiales de los designados para ellos, y
la distribución conveniente de los demás -en las unidades
montadas, para adjudicarlos definivamente ::\ los irrdmduós
de tropa Con arreglo á las disposiciones vigentes; quedando
unos y otros responsables de sus respectivos caballos, en el
acto de su entrega, y obligados los primeros al pago de dé·
cimas, desdé el dio. 1.0 de julio próximo en que han de
causar alta definitiva en su respectivos destinos. De dichas
adjudicaciones se dará cuenta á esta Dirección para su anota-
ción y señalamiento del número que corresponda á cada
caballo.
7.° Para el transporte á la capital de cada tercio del
ganado que se le destina, pedirá inmediatamente el jefe del
Depósito á la compañia del ferrocarril el material necesario,
y cuidará que el embarque se haga debidamente, y avisará
al jefe de la comandancia de Ciudad Real el día que salgan
de Getafe los destinados á la misma, puesto que serán con-
ducidos, según queda dicho, por la comisión que lleva los
del 11.° tercio.
8.° Los caballos, así de jefes, oficiales y tropa, no serán
alta en los destinos que se les señala en dicha relación has-
ta la revista de julio próximo, por haber pasado la de junio'
en Iss comandancías á que pertenecían provísionalmeate,
en las c~ares causarán baja en fin del mismo. ,
9.° Conocido ya por la preeitada relación el número de
caballos destinados en definitiva á cada tercio, se remitirá
á este-centro, con toda urgencia-noticie exacta de lbs' potros
en dehesa que falten ó sobren en cada comandancia de III
dotación reglamentaria para cubrir las vacantes donde re-
sulten.
10. Las comisiones receptoras tendrán derecho á percibir
la indemnización que para igual servicio concedió la regla
6.a de la orden de esta Dirección de 2"4 de mayo del año' an-
terior.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos oonsí-
guientes, Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20
de mayo de 1896.
Palocio
Sailores coroneles de los Tercios y primer Jefe de la coman-
dancia de Balear.es.
s.cr Tercio
Panadero .•.. , Granada.•.... )Barcelona..•.• \ ' .
Calado •..•... Burgos ) /Para Jefes y
carro..•.,••.... Murcia ..•••.• ITarragona ( oficiales.
Cabre~o: , ~al:-ares ....•• )Lérida )
Desquiciador.• ~eVllla \
Divagador •. ,. } I
Enconado. • . . •>Barcelona .•. .. \
Mosquete ..••• , .
Devorants.... ' Zaragoza ..•..
Candidato •.. , Badajos •..•.• Barcelona.••. , Para tropa.
Ostra ..• • ••••. Salamanca. •..
Palillos.••••. , Huelva .••.••.
Banderola. • •• Oáeeres .••••.•
4.° Tercio
, Bálago.• •• • . •• Baleares••••• 'j '1
Cánovas. • . • •. Granada...... ~P . f
Distributor ••. Badajoz ...... Sevilla ••.•••• { arfi Je1es y
M~gajón •••••• Alb~cete...... I o eia es.
Mirlo "... G • o • ., Cádiz" ...... ~ .•
Omano Ciudad Real . •(
Bambaneo .•. • Málaga \Córdoba•.. ... ~
Canal. . . • .• . Navarra ...... . " Para jefes y
Destornillado • Zamora •. .... )Oád' oficiales.
Barbaría..•.•. Almeria ••••.• j lZ ••••••• '1"
Despedido •.•.
Despreocupado. " .
Desterrado... , SevIlla........ Sevilla..•...•. }
Embalsamado. , {Para tropa.
Caña.•.••••. '1 Cádiz ...•.••. JCád' ,
Bandelo ... ... Navarra...... IZ •••••••• ,
,5.° Tercio
Detonador..••. Baleares•• .•.. \Castellón: . .•.
Empizarrado.. Zaragoza...... Valencia. ~ .• '.'
Dimisionario . . Valladolid .•• . Castell óu .•••. Paraoficiales
Modelo •...••. Oahallería.. . . ' Jv 1 .
Merodeo ....•. .Jaén......... a enCla......
Mofante. . • . .• Ciudad ReaL .. ¡Castellón .. •••
6.° Tercio
Mozo..•.••.•• Baleares...•.. Lugo . . . • . . • • •(
Mestizo..•.•.• Caballeria..... Pontevedra.... P fi . l
Diferente ..••. Madrid ..•... , Coruña....... arao Cla es
Candil. ...••.. Guadalajara •. Orense .
, 7.° Tercio
Cantero " . ¡BUrgOS.. . ... 'I'eruel , .....•. ~
Palpante Cuenca •.•.•.. Huesea .. , . ... Paraoficiales
Baratar, . . . • •. Albacete...... Zaragoza.•.••.
Mordisco.. . . • 'jc - IMost ado oruna. . . . . . . .'
u, e . . . . . Zaragoza.•.•.. [Para tropa.
Modesto [León . 1
l .er Tercio
Mostillo •.• i •• va:llauond ..•.( ,
Dobladillo •.' •. Madrid .••. •.• Madrid ..•• .; ••
Osado.; •••.. • Zamora...••..
Morondo. • • .; .. Baleares •..•.. ¡SegoVia.• • . . . • ' .
Cabeza B G d 1 . ' , Para Jefes y• • • .• . • urgos. . . . . • . ua a l>Jara .• . ,
Barajador. • • •• Málaga ....•• '/Mad .d oflciales,
Muserola ••••• Zamora ) rr •••••••
Babio • • • . • • •• Almeria •..•. o/G di'
Desuncido .•.• Madrid....... ; na a ajara ..
Despuntador • .; León ..••.. . ".'
Desquitado. " ;~
Desvastado . •. Madrid •.•••.•
Diurno •..••••
Diplomático; •• ICuenca ••....•
Desenlazado.•. }
Dibujante.•••. Avila••••••••• M' d .
Ortiga. . . • • • . • a rId....... Para tropa.
Disertador •... )
Ddudor •• ;.... .
Recatado •••'•• Mad 'd
Metodista: ..••. ~ ri .
Cantador •...•
Cálido•••••••.
Cabete ••••• , .IAlaVIl i
2.° Tercio
Recogido ...... Granada ......
Moderado .• " Murcia .•.•...
Marmolejo •.•• Cuenca••...•.
Camareta••••• Burgos....... Ciudad' Real ..¡
Calero...••... Jaén ••..•••••
Barbaña •..• " Almería .••.••
Desvalido.• •• • Haria.. ... .. . . Para jefes y
Camino..•.••• Burgos ••.•..• 1Toledo ..... :. \ oficiales.
Déspota • . . . •. Cuenca .....•. ~
Capachero •.•. Navarra ..•••. Cuenca.••••.•
Caba .Málaga ..
DinteL... .. . . [
Desploméd ó .. Ci d d R 1
Destrlpado. . . • u aea •.
Maroma...... ,
Balleste ••.•.. Málaga....... .
M~rnl¡tt?~: : •• ' . Cuenca ..••••. Ciudad Real •. Para tropa.
Ramplón •.••. Tarrugona •...
Miedo so •.•..• Toledo .
Orfeo•.••••••• Alicante ..•..•
Cabrera.•.•.•• Albacete••.••.
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Destino definitivo
I('.úm nudallcla.
de qu e procode n
Nomb re
de 1<-5 caballos
8.° Tercio
Disertante •.•. ¡Valladolid •.•• Jaén .•....••• Para oficial.
Desafinado ,
Moderno .
Moroso .•••.•.
Rabioso .Gran ada.••..•
Pábulo ...•.•. )
Palas......... '
Pllmpa....... ,
Mir~dero• . • • • • IHuelva.••••.• Granada.••••.¡'
Cabildo.••• '•• . Navarra •.•...
Cacique Granada...... '
Cala. . . . . • • . .. Toledo....... . '
Oanasoa • •.•• , Navarrra......
EmpapeladO... / . i Para tropa.
Descarado.... . j
Novicio...... . '
Mundano .•.•• \'Jaén • • • . . • . • •1
Macetón ..•••.
Oblicuado., . . . ,'Jaén .
Milanés....... I
Cálculo.....•. [Alicante••...•
9.° Tercio
" M~lllgueño•... Madrid ~Bl1adolid j
OJIalegre .•... Oaeeres ...•.•. Salamanoa (
Ojeroso..•.••. Saleares.••... \'alJadolia ..•. Paraoficiales
Módico , ••.•. , Jaéu •••. ••••. Zamora .....• \
Banaguas ~fálaga Valladolid .••.
l)~bujado••.•• 'V 11 d lidOjeante.•••... \ a a o .... I
Merlin •••.•• '1 León. • • • • • . • . '
Metódico ....._. Palencia .••••.
Minutero •.•. 'JLe'i>Mira~ores •.••. n ••••••••• Valladolid •••• Para tropa.
Morrillo . ••••• \vallanOlid ....
Rábano.. • • • •• Palencia ...•.•
Originadar . • •. Granada.••.•.
Bando. • • • • • •• Palencia••••••
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Nombre Comandancia
de los cab all os de que proceden Destino definit ivo
21 mayo 1896
Nombre Comandancia
de los caballos de ' que pro ceden
D. O. nüm, 110
Destirio' definitivo
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE 'LA GUERBA
Meta~i8ta .... ·IPalen.cia....• ·tBaleares ••. •.. Paraoficiale'a
MétrICO.•••..• MadrId. ~ ••••. j
Calidad ......¡ I '
Monarca...... '
Obligado . • • .. Baleares .••.••j
M.armota . • • . . Baleares. . . • •• Para tropa.DIablura..... .
Bacina ISoria ...••••.•
Otros déstfnos
Disoluto.•.••. Valladolid •••. ¡Guardias Jóve-
Dilatarlo . • • . . Cuenca ••.•. "' J nes ••..••.. Paraoficiales
Embrujado••. Toledo ••.•.•• ¡DepÓSitO de .
. " tioma...... '
• > • • • • • • • l' • .
Disíamado.•.. Huelva .....•• \
Dive rgéñté" ·~ BiidaJoz •••..•
Endecha Barcelona.•..•
Embobado .••. Coruña .•..••.
Dislocante, . •• Zamora . • • • •. Para la coman-l
Palustre•...•. Caballería... . dan e í a d f' Para tropa'.
Pándalo . . . • . • '.<\lbacete...... Caballería . . .
Músico Jaén......... \
Canciller •.••• Badajos •••... '
Balanceo ••••• Córdoba,', '. ....
Recodo. • • • . •• Sevilla •••••••
15.0 Tercio
Caloin .•••••• Albacete.••.•. Alicante•...••
. Oscilante •••.. Jaén ..••..••• Albacete..••.. P~raoficialélf
Diseñado••••. Guadalajara •• Albacete......
Barbato ••.••• Albacete...... Murcia••.••••
Mezclador •.•• Albacete.••••• } . Ji
Camarón Navarra...... Albacete...... Para tropa.
Balbújar Murcia ...... ~ .
16.0 Tercio
Ramero . •.••• Jaén • . • . • . . . •} '1 '
Mereo~e..... Madrid .......( . . '
BlIrbaJ,a •..•.. Almeria ..•.. ;,Málaga ••••••• \ . . . >
Desunido .•••• Alava........ Paraofida;lelJ.
Descartado. ·•• Valladolid • • • • .
Calvino . • • • • • Soria...... •••• jAlmería•••.••
Despejado .••• Málaga....... . I
Calafatín. • . .. Burgos ••.••••
Bandína.•.•.. Málaga •••••••
Balsera. , . . • .• Almeria...... Málaga >
Calambre..••• :::3oria......... . •••..•
Disminuido..• Cádiz........ . . .
Ovalado. " ., •¡Sevilla . • . • . . : Para tropa:;
Menudo ,; • tievilla .
Baratillo .••. '.t ICabal ••..•.• 1 Almeria...... Almeria •••.••
Cabrita....... I
Comandllncia de Baleares
Ovado ... , . . .• Sevilla , . , ·/Z ¡p t o' P .
Miliciano ..... León j amora....... ara r a.
10.0 Tercio
Determinado.• 1CiudRd Real.. . [Palencia.•.•.• } .
Opresor . • . • •• Cáeeres ...•... JOv' d Paraoficiales
Descorchado •• ~ ' _ le o •..•.•.
Cbi Logrono...•• , 1smero •. , •.
11.0 Tercio
Caín ..•..•.•. ILogroño ... , , . IBadajos .••.•. Para oficial.
Desagraviado i ) • .
Desencajado •. jBadaJoz •.....
Despintado.... ¡BUrgOS .....•.
Recamado. . .. Barcelona. .... Badajoz . • • . .. Para tropa.
Cadenilla • • . • . Badajos ••....
Calabria., ..•. ~
Cabril. . .. • ... Logroño ......
Carambola. . • . I
12.0 Tercio
Baldés.•... ••• Málaga ....•. 'ISoria .•.• ..•••(
, Caíro Alava Logroño Para jefes y
Orleanés .••••. Zaragoza ...•. ')B oficiales.
Bsndini.. . • • •. Huelva ...•... ) urgos •• " •••
Ballenero•••••. Logroño•... ,. > I
Desplomo...•• IC' d b L - ~Desposeído.... j or o a ... ~.. ogrono ......
Distinto •.•.. :}BadajQZ ., . '" P t
D· , d ara ropa.~vorcIa o.... Burgos....... .
Cid.......... " B
D' . t IS '11 , urgos .......rvororan e, .. evi a........ l '
Cabriola Alava ..
13.o Teroio
Pamela., ••. · ·tg 1 (Navarra . . . • . . \
Empapado.... ~ ue va..••... (Guip úzcoa, .•. 'Paraoficiales
Omitido, •••• 'IAvila ...•.••• IAlava .••..•• J
Calador .•.... AJbacete....••! J '
Cafre Burgos ..••..• Alava .••..•..
Castor.•••..•• /U. ,Casino •.•••• , .lY.1UrcI.a•••.. '.' I '
Calatrava..... Oádfz ...... ,••• ~ Para tropa.
Campo....•..Cañam~n.. " . (Navarra Navarra .
Campana ..... ~ I
Oarrízal .••.•• [Palencia ..••..
14.0 Tercie
Empeorado ..• Barcelona ~
Diferido ••.• •• Madrid Caballería, Paraoficiales
Bar ....•...•. Málaga....... .
Enci'e8ta-do ••. Coruña.•...•. ¡
D!¡;perslIdo... . oh·d.o .• • , ••. (Para la Ü?man·t .
Diezmero .• •.•• Ba,lIlJ,z ...•.. ~ d a n c i a de,Paratropa.
Encanastado .• Valladolid.... Caballer ía ... 1
Desprovisto. " l5evilla....... l ·
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